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บทบรรณาธิการ 
 
 วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัอัสสมัชญั ฉบบักรกฎาคม-ธนัวาคม 
2556 เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 4 ประกอบด้วยบทความหลากหลายสาขาอันได้แก่ กฎหมาย
ทรพัยส์นิทางปญัญา แพ่ง สิง่แวดล้อม ระบบศาล และอนุญาโตตุลาการ อกีทัง้ยงัมบีทวจิารณ์
หนงัสอืทีน่่าสนใจ 2 เล่ม และปิดทา้ยดว้ยเอกสาร คอื ปฏญิญากรุงโซล จากการประชุมนโยบาย
แอลกอฮอล์โลก “จากการปฏบิตัิระดบัท้องถิ่นและระดบัชาติสู่การเปลี่ยนแปลงระดบัโลก             
กรงุโซล ประเทศเกาหล ี7-9 ตุลาคม ค.ศ. 2013.” 
 บรรณาธิการขอขอบพระคุณผู้เขยีนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒแิละกองบรรณาธิการที่ได้
กรณุาใหค้วามช่วยเหลอืแก่บรรณาธกิารเสมอมา 
 
ศาสตราจารยพ์ชิยัศกัดิ ์ หรยางกูร 
บรรณาธกิาร   
 
 
Editorial 
 
This volume of AULJ for July-December B.E. 2556 (2013 AD) is the second 
issue of the fourth volume. It consists of articles of various fields; intellectual property 
law, civil law, environmental law, court system and arbitration. It also includes book-
reviews of 2 interesting books. It closes with the Seoul Declaration from Global 
Alcohol Policy Conference “From Local and National Action to Global Change” 
Seoul, Korea, 7-9 October 2013.” 
The editor would like to express his gratitude to contributors, the learned peers 
and those members of the editorial board for being so kind in extending regular 
assistance to the editor. 
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